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Suomen
mestaruuskilpailut melonnassa
23—24 hänåL 193& • järj. T>rum6ö tyaddlarklubb r./.
Finska
mästerskapstävlingarna i paddling
23—24 juli 193& • arr. T)rum6o "paddlarktubb r.f.
D.P.K:n seuratalo, D.P.K.s klubbhus.
Ofloderna ccl} éjödngliga
KANOTER
Kanotritningar och material för själv-
byggare
LÅT KVALITÉN
avgöra Edert kanotköp, vänd Eder med
förtroende till landets enda specialvarv
på området
Begär prospekt på våra tillverkningar!
Bröderna Lillquist, Kanotbyggeri
Helsingfors, Bulevarden 15 • Tel. 37077
Fabriken: Alberga, tel. 044451
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Rnuva Mauyie Kalka suomalainen mestari ja suosikki MM. VaxhoWissa.
Vru Maggie liulkn iinsk nmslnrinnn och stoiiavortt i V. MJVaxholm.
Birger Johansson, monivuotinen ennätysmies,
1938 tählimeloja. — Birger Johansson, mångårig
rekordman, 1938 års stjärnpaddlare.
Helge Klingherg, varioimina ehdokkaita MM.
joukkueessa. — Helge Mngberg, gammal i
garnet, stark asmranl i V. M. laget.
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Kilpailuohjelma. — Tävlingsprogram.
'l-i m jo tri jiAft yhden ja kahden hengen kanootillaLd. f • Xl. Iö.OU IU.UUU m. f ör en. OCh tvåmanskanot
■j i i-i q irk 4 t\(\(\ 'toe yhden hengen kanootillaL\. l. „ V.Jll I.UUU „ försök enmanskanot
Hi\i\ | aha kahden hengen kanootillaA)\3 I.UUU „ tvåmanskanot
~ „ „ 12.UU OUU „ damer
\7 HO I 000 loppuottelu
(\(\ eskimopyörähdyskilpailu























N:o Namn FöreningN:o Namn
1. J. Nivala D.K.
2. V. Harma M.M.
27. S. Brunström D.P.K.
28. F. Korvcnkari . . Marj.M.
3. R. Heimberg D.P.K.
4. Lampinen . . Mikkelin M.
5. N. Rehn M.M.
6. S. Gillberg, D.K.
7. H. Klingberg D.P.K.
8. E. Frondén D.P.K.
9. B. Strömsholm D.K.
10. S. Källman Viking
11. K. Virtanen D.P.K.
12. O. Ahlgren D.K.
13. A. Ahonen M.M.
14. B. Bergman H.K.K.
15. H. Burmeister . . . D.P.K.
29. L. Linna-Aro M.M.
SO. K. Heinonen D.K.
31. P, Toivola D.K.
32. L. Jämsä . . Viipurin V.V.
33. S. Bäckström, Porkkala P.
34. T. Liljeberg D.K.
35. B. Brunström D.P.K.
36. B. Larsson D.P.K.
37. Albert Moll M.M.
38. A. Moll M.M.
39. Å. Hälisten Viking
40. M. Kalka, . . D.K., Dam.
41. S. Degcrman, D.K., Dam.
42. Irja Kansanen, M.M., Dam.
43. S. Hagelberg, M.M., Dam.
44. G. Fagerström, Neptun, Dam.
45. S. Bäckström, D.P.K., Dam
46. S. Himberg, D.P.K., Dam.
47. S. Uddström, Porkkala P. Dam
16. K. Frondén D.P.K.
17. V. Kauppinen, Hels. I. M.
18. T. Räsänen . . Hels. I. M.
19. O. Pietilä, . . Viipurin V.V.
20. A. Puustinen M.M.
21. E. Saraoja M.M.
48. B. Johansson Vilde22. O. Puro Marj.M.
23. E. Wikstedt, Porkkala P. 49. A. Johansson Vilde
24. G. Michelsson . . . Neptun
25. L. Blomqvist, Neptun, Dam.
50. Wickström M.M.
51. Ranta M.M.


























Mikonkatu 7 • HELSINKI
behöver ingen vid va-








ilman liitoksia, jatkoja ja kaaria
WELLO kanootin laudoitus on kolminkertainen
Painaa ainoastaan 16 kg.
Jokainen näistä kolmesta kerroksesta saa erikseen
kanootin muodon erikoispuristimessa
VAATIKAA ERIKOSLUETTELOA
WELLO kanootteja myy Helsingissä:
Stockmannin Tavaratalo, Rake O.Y. sekä Urheiluliikkeet
Hannes Kolehmainen ja Corner




utan fogar, skarvar och spanter
WELLO kanotens bordläggning är 3-dubbel
Vikt endast 16 kg
De 3 bordläggningsskikten, vart och ett för sig er-
hålla kanotformen i en hydraulisk special-press
INFORDRA SPECIALPROSPEKT
WELLO säljes i Helsingfors hos:
Stockmans Varuhus, Rake 0.V., samt Sportaffärerna
Hannes Kolehmainen och Corner




Unisaarentie 11 • Puhelin 67 118
C 'CC'saa kaikkia





Drömsövägen 11 • Telefon 67 118
säljer alla
kemikalie- och pappersvaror
Gynna ortens egna affärer!
Helsinki 1938. Kirjapaino Oy. Sana
